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A 
abandonment: 219-220 
ABCX model of family stress: 274 
academic 
ability: 206 
achievement: 207, 210, 221,225, 227 
acculturation: 107, 114, 123 
adjusted mean difference: 228 
adolescents: 215-216, 220-221 
affect: 20, 31, 40, 69, 71, 75, 77, 82-84 
affective responsiveness: 77, 86, 92 
African Americans: 105-107,109,113-
114 
age: 47,82 
aggregation: 9,51,54 
Americans with Disabilities Act 
(ADA): 262 
analysis of covariance: 227 
anger toward parents: 219-220 
antisocial behavior: 235-255 
Asian Americans: 105-109, 111, 113, 
120 
assessment 
formative: 246-248,253 
global: 247 
standardized: 262, 264-277 
asymptomatic 
family functioning: 70 
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attitude: 244-245,247 
autonomy: 215 
average 
family functioning: 70 
B 
Beavers Systems Model: 38, 42 
behavior 
covert: 223 
low base rate: 223 
behavioral 
checklist: 246 
components: 158, 160, 164-166, 170 
geneticists: 32 
genetics: 131 
properties: 159 
ratings: 223, 264 
traits: 159 
behaviorists: 4, 7 
belief systems: 112- 113 
between-group design: 209 
c 
card sort: 6 
causal model: 208 
effects of divorce: 226- 229 
causal panel analysis: 181 
change agent: 242 
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change of schools: 209 
child 
behavior 
management of: 236 
development: 205-206 
health: 236 
child management training: 236, 242 
Circumplex Model: 6,38,42,271,273 
clinical: 20-24, 26, 27, 29, 33, 36- 42, 44, 
46-48,51,55-56, 69, 87, 236-237, 
242-243,245,248-250,252 
close relationships: 30-31 
coding schemes: 22, 27, 33, 36-37, 39-
40 
coercive family process: 240-242 
cohort effec t: 158, 172-173, 177 
communication: 27-28, 38, 47-48, 55, 
68-69, 71, 74-77, 79, 81, 86, 271, 
273- 274 
comparison group: 209,226 
competency: 275 
conceptual definition: 155, 158 
conceptual issues: 157-158, 162, 195 
conduct: 206-207, 210-211, 221, 225 
confirmatory factor analysis: 13,72 
conflict: 40, 43, 46, 52, 54, 71, 74-76, 79, 
81,87 
confusion: 218-219 
congenital disabilities: 262-263 
consequences: 239-240, 252 
negative: 239 
positive: 239 
construct 
building: 5, 9 
variance: 9-10 
construct validity: 10 
constructivism: 33-34 
constructs: 4-5, 8-13, 20-23, 29, 34, 42, 
44,49-50,54,56,67,69,73-74,87, 
210,212-214 
content validity: 219,231 
control variables: 207,227-229,231 
convenience samples: 214 
convergence: 9-10,34,43,51 
convergent validity: 10 
coping skills: 274 
covariates: 208, 227 
criminal behavior: 238 
critical multiplism: 9 
cross-national differences: 6 
cross-sectional samples: 157, 177 
cross-sectional studies: 156-157,162, 
168, 174, 188 
cultural sensitivity: 103-104,115,118 
custodial mother: 206, 226, 229 
D 
DAS 
subscales: 166 
data 
quality: 222 
source of: 221,225,231 
data analytic techniques: 4 
dyadic codes: 4 
defensive and supportive communi-
cation patterns: 75 
degree of consistency: 224 
demographics: 12, 93 
dependent variables: 208 
depression: 238, 244-247 
index: 245-246 
development: 19-20,22,24-30,33-34, 
44,48,50,55-56,67,69,73-74,78, 
81, 84, 86-87, 92-93 
developmental change: 171 
deviancy: 237 
diagnosis: 23,37 
diary: 4 
differentia tion: 31, 71-72, 78-81 
differen tia tion and indi vid ua tion: 78-
79,87 
differentiation of self: 78,79 
direct assessment: 246 
disabilities: 261- 278 
discrepant results: 224 
discriminant validity: 13 
disengagement: 76-77 
distressed families: 269 
divorce: 12, 70-71, 83, 157, 166-167, 
169,170,172-174,176-178,196 
adjustment to: 208-210, 217- 221, 
226,231 
beneficial outcomes of: 208, 216-
217 
direct effect of: 228 
effects on children: 205-231 
preoccupation with: 220 
Double ABCXModel of Family Stress: 
274 
dualism: 5 
dyadic: 28,30,44,74, 79-80 
dynamic-interactional model: 235 
E 
eco-map: 47, 118, 264 
ecological psychology: 29 
economic hardship: 206 
egocentric: 212,219 
embarrassment: 219-220 
emie: 123 
emotional and attitudinal reaction 
divorce and separation: 217 
emotional bonding: 74,76-77,80-81, 
86 
emotional fusion: 78-80, 87-88 
enactment: 115, 118, 122 
enmeshed: 76 
ethnic glosses: 105, 107 
ethnic groups: 6, 86 
etie: 123 
evaluative 
components: 158, 160, 164-166 
properties: 159 
traits: 159 
everyday activities: 216 
everyday skills 
knowledge of: 216 
performance of: 216 
explosive parenting style: 241 
expressed emotion: 77-78 
expression of affection: 77 
expressiveness: 77 
F 
factor analysis: 166-167, 170 
confirmatory: 166, 170 
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factors: 11,37-38,71,73,84-85,89 
family 
adaptability: 270-273 
affect: 71, 77 
assessment 
problems in: 8 
weaknesses in: 8, 10, 12 
assessment of: 3-14, 19-57 
cohesiveness: 262, 269-273 
constellation: 135 
distress 
assessment of: 67-93 
effect: 54 
finances: 277 
form: 6,33,56 
reconstituted: 12 
single-parent: 12, 206, 215-216 
health 
assessment of: 67-93 
influence on individual: 92 
instability: 239 
integration: 266-268 
interaction: 4, 69, 73, 77, 81, 92 
interaction patterns: 236, 249 
measurement: 24,29,35 
history of: 5, 7 
measurement of: 3- 14 
membership: 107 
opportunity: 266-268 
organization: 26, 43, 71, 85 
process and affect: 83 
relations: 277 
relationship: 4,8,11,19,21,31-32, 
36,38,40-42,49,51,67,71-72,75, 
80,83-90,269,271 
resources: 276 
roles: 277 
status: 71,82,85,92 
strength: 275-276 
stress: 46, 75, 81 
therapy: 156 
time: 277 
family systems theory: 131-132 
family theory: 4,56,69,73,87 
fatalism: 220 
fear of abandonment: 217 
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financial 
problems: 266-268 
resources: 276 
forgiving 
parents: 219 
formative assessment: 246-248, 253 
G 
gender: 7, 12-13,26 
gender roles: 7 
generalizability: 264 
genogram:47,119-120,264 
global evaluation: 158, 160, 163, 168 
goal attainment scaling: 44, 47 
goals: 21-22,24-26,35,41,44-45,48,55 
grandparenting roles: 277 
grounded methods: 4 
guilt: 218-220, 223 
H 
H statistic: 225 
hassles: 81-82 
healthy families: 68-70, 76, 104- 105 
helplessness: 218 
hembrismo: 108 
Hispanic Americans: 105-107, 109, 113 
hope of reunification: 217 
household income: 209,229-230 
husbands: 6, 13,82 
I 
idiographic assessment: 246 
immigrant: 103, 107, 114, 123 
increased happiness: 218 
independence and responsibility: 218 
individuals: 4, 10-11,30-31,37,39-42, 
71, 75, 80-81, 84, 86, 88 
individuation: 78-81,87-90 
insider perspective: 36, 41, 43-44, 56 
insular mother: 242 
interaction: See family: interaction 
dyadic: 6 
interactional style: 109, 113- 114 
intergenerational 
intimacy / individuation: 87 
intimidation: 80-81, 87-89 
intimidation/ fusion: 87, 89 
relationships: 7, 89 
intergenerational cycle: 238, 241 
intergenerational systems model: 86-
91 
internal consistency: 11,163,184,187-
189 
interparental 
conflict: 206, 212, 218 
interpersonal style: 113- 114 
intervievv:7,9,33,35-38,42,44,46-48, 
118-122,146-150,264-265 
intimacy: 74, 80, 86-90 
intimacy /individuation: 87-89 
inventory: 264 
isolation: 80 
J 
jingle-jangle problem: 8 
L 
labor force: 216 
latent construct: 10 
life changes: 206, 220, 228, 230 
stressful: 228 
life course theory: 157 
Likert scale: 272-273, 275 
LISREL: 13,229 
loneliness: 210, 218 
longitudinal data: 229 
M 
machismo: 108 
marianismo: 108 
marital 
adjustment: 5, 82, 156, 158-168, 195 
conventionalization: 175-177, 195 
duration: 171, 179, 188 
environment: 185, 187, 190, 194-
195 
evaluation perspective: 160-161 
functioning: 5 
happiness: 156-157, 161, 175-182, 
185, 187-189, 194-195 
improvisations: 5 
instability: 241 
life course: 157-159,170,173 
quality: 155-197,230 
assessment of: 155-197 
issues in defining: 158-162 
subjective assessment: 175 
satisfaction: 156, 161, 175, 178, 195-
196 
status: 82 
success: 178 
marriage 
assessment of 
in longitudinal studies: 155 
life course studies: 155-197 
life course: 156-158 
research measures: 162-174 
maternal blame: 217 
maturity: 215 
McMaster Model: 38, 42 
measurement 
issues: 23, 67, 71,157-158,195 
model: 185 
mono-method: 7 
problems: 207 
type of: 4 
behavioral rating: 264 
checklist: 246 
depression index: 245-246 
diary: 4 
direct observation: 208, 221-224, 
246,251 
intervievv: 7,9, 118-122,264-265 
inventory: 264 
observation: 4-10, 35, 36, 37-40, 
118,122,221,245-247,264 
paper-and-pencil: 115-117,255, 
265,277 
parent report: 208, 210, 221, 224-
225 
questionnaire: 222, 264-265 
rating scale: 36, 245, 247 
self-report: 4-7,9,35-36,208,221-
222,224,245,264-265 
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standardized: 221 
stress index: 245-246 
survey: 7,8,264-265 
teacher rating: 210 
teacher report: 208, 221, 224 
measurement error: 171-172,180-182, 
185,187-188,194,214 
measurement error variance: 182 
measures: 20-25,27-30,32-35,39,41-
43,46-49,52-53,55-57,67,71,73-
74,76-81,86,93 
global: 246-247 
multiple-item: 207, 214 
single-item: 172-174,207 
marital happiness: 162,163,169, 
195 
marital quality: 161, 179-187 
mental health objectives: 122 
meta-analysis: 206-207,210, 213, 221, 
224,227 
method variance: 13,50,52-53 
methodological 
issues: 207 
limitations: 207 
problems: 230 
microcoding: 4 
molar 
qualities: 40 
variables: 10 
molecular 
variables: 10, 246 
multiagent strategies: 5 
multicultural families 
assessment of: 103-124 
multimethod strategies: 5 
multiple 
outcomes: 210,212 
sources: 223-224,226,231 
multiplist position: 4 
multisystem-multimethod: 43-44, 46, 
48-49 
multitrait-multimethod matrix: 10 
multivvave panel model: 172 
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N parent training 
nationallongitudinal surveys: 161,170 
Native Americans: 105,109-110,113, 
119 
nervousness: 218 
Nigrescence: 106 
NMQS 
scales: 169 
nominal data: 9 
nomological net: 10, 13 
normality: 237 
normative: 28, 70 
assessment: 236, 245-246 
data: 12-13 
o 
objective outsider: 223 
objectivity: 36-39 
observation: 4-7, 9-10, 22, 27, 29-31, 
34,35-41,43, 56,72,118,122,136, 
138, 143-146, 149, 150, 208, 221-
251,255,264,278 
observational coding system: 248-250 
observational data: 4, 37 
occupational expectation: 216 
operationalization: 10 
optimal family functioning: 70 
Oregon Social Learning Center: 240 
outsider perspective: 36, 41, 43-44, 56 
p 
panel analysis: 157 
panel study 
reliability and stability: 174, 179, 
181, 187-195 
separation procedure 
reliability from stability: 171 
paper-and-pencil measures: 115-117, 
265,277 
parent 
attitude: 245 
parent management skills: 236 
parent report: 208, 210, 216, 221, 224-
225 
behavioral 
assessment of: 235-255 
parent-child interaction: 235,239-241, 
244,245-248,251-254,277 
micro-analysis of: 239,247 
parent-child interaction, 
assessment of: 250-254 
parent-child relationship: 6, 235, 243, 
245 
parent-child relationship, 
bi-directional: 6 
parent-professional relationship: 277 
parental 
absence: 138 
attention 
loss of: 220 
attitude 
measure of: 245 
control: 206 
dating 
acceptance of: 220 
presence: 138 
reconciliation: 220 
hope of: 209,217,219-220 
response to conflict: 138 
responsiveness: 238-239 
social class: 227-228 
supervision: 206 
support: 206 
parenting: 6, 9-10, 32, 78, 81, 83 
attitudes: 6-7 
practices: 6 
parents 
decision to divorce 
reasons for: 219 
participant observation reports: 36 
paternal blame: 217 
path analytic 
procedure: 228 
terms: 227 
pathology: 235-236,245,267 
peer 
acceptance: 9 
ridicule and avoidance: 217 
period effect: 158,172-173 
personal growth: 218, 269 
physiology-behavior 
relationship: 92 
pluralism: 4 
polychoric model: 185 
populari ty: 209-210 
power 
position of: 216 
powerlessness: 220 
proactive involvement: 239 
problem solving: 48, 71, 74, 76, 86 
Process Model of Family Flmction-
ing: 42, 44, 48 
projective methods: 35 
prosocial behavior: 238-239 
psychological adjustment: 206, 210-
211, 221,225-226,230 
psychometric: 22, 24-25, 37-39, 41, 49, 
57 
psychometric properties: 8 
Public Law 99-457: 262 
Q 
qualitative 
data: 215 
methods: 34 
research: 3,206,215,217, 219 
grounded method: 4 
quality of life: 263, 277 
quantitative 
measurement: 3-5,7 
methods: 33-34 
quasi-experimental design: 208,226 
quasi-experimental design 
comparison group: 226 
control group: 208 
questiOlUlaire: 222, 264-265 
R 
random measurement error: 214 
random selection: 207 
ra ting scales: 36-39, 149, 245, 247 
ra tio scales: 9 
reactivity: 223 
reciprocal relationship : 171,188 
regression equation: 227-228 
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relation: 221 
relational assessments: 72-73 
relationship: 222 
father-child: 206, 210-211, 224 
mother-child: 206, 210-211, 224, 227 
parent-child: 209-210, 212, 219, 221-
222,230 
relationships 
anxiety regarding: 220 
reliability: 8, 11, 22, 25, 37-41, 49-50, 
52,74,157-158,163-166,168-174, 
179-185, 187-195, 197,207,212-
215,230-231,248-249,264 
relief from conflict: 218 
religion in life, 
importance of: 175-176, 180 
religiosity: 175 
remarriage and step families: 83 
replica ted: 89 
representative sample: 214 
research: 19-23, 27, 29-36, 38-41, 50-
51,55-57,67,71-73,75-76,82-84, 
86,92, 93 
research, 
replicated: 8, 13 
responsiveness: 239 
re trospec tive da ta: 229 
roles: 26,28-29,41, 71, 78,85 
stereo typed view about men and 
women: 216 
s 
sadness: 218, 220 
same-source bias: 226 
sample size: 207 
samples 
by age: 12 
by clinical status: 12 
by gender: 12 
by social class: 12 
international: 12 
national: 12 
sampling: 11-13 
sa tisfaction: 5, 13, 41, 72, 75, 82-85 
school 
achievement: 237 
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grades: 209-210 
screening: 23 
selection effect: 158, 172, 174, 177-
179, 196 
self-blame: 217-220 
self-concept: 210, 212-213, 221, 224, 
227 
self-confidence: 215 
self-esteem: 206, 210, 213, 237, 245 
self-monitoring: 248 
self-reliant: 215 
self-report: 4-7, 9, 31, 35-37, 41-47, 50, 
52,54-56,71,74-78,87,208,216, 
221-222,224,245,264-265 
sense of responsibility: 215 
separation and divorce: 83 
shame: 219 
sibling 
agonistic behavior: 135-140, 144, 
146, 149 
attachment: 133, 140-142 
caretaking: 133, 140-141, 143, 147 
differential treatment of: 138-139 
firstborn: 132-134,136-137,139,142, 
147-148 
imitation: 133,142-143 
interaction: 6 
prosocial behavior: 134-140, 144 
relationship stability: 134, 140 
relationships: 131-151 
second born: 133,136-137,139 
siblings: 264, 277 
assessment of 
interview: 143 
observation: 135 
rating scale: 143, 148 
simpatia: 109 
single-item indicators: 214 
single-parent families : 206, 215-216, 
277 
single-source, Single-method data: 11 
small-group: 6 
social 
adjustment: 210, 221, 225, 237 
competence: 206, 239 
environment: 269-270 
social desirability response tendency: 
174-175 
social exchange theory: 26 
social learning theory: 29 
social relations model: 30, 32 
socialization: 13 
socioeconomic 
attainment: 230 
status: 238, 247 
source variance: 11 
spuriousness: 228-229, 231 
stability: 157-158, 162, 164-165, 168, 
171-172,174, 179-185, 187-195 
standardized test: 221 
step-wise multiple regression: 11 
strength: 261, 264-265, 267-268, 270, 
274-278 
acquired through divorce: 212 
stress: 206,208,215,223,228,238,245-
246,265-268,274 
stress and social support: 84 
stress index: 245-246 
stressor: 215 
structural equation analysis: 52-56 
structural equation model: 171 
structural-functional theory: 26 
subject matching: 207-208,227,229 
subjectivity: 35 
substance abuse: 237-238 
survey: 7-8,72,81,265 
survey data: 214 
survey researchers: 214, 230 
surveys: 264 
symbolic interactionists: 4 
system maintenance: 269 
systems perspective: 20, 67-68, 73 
systems theory: 19-21, 27-30, 35, 50, 
56,86 
T 
teacher 
bias: 223, 225 
rating: 210 
report: 208, 221, 224 
temperament: 240-241 
test-retest 
correlation: 163-165, 173, 182, 187 
methods: 184 
reliability: 214 
theoretical relevance: 230 
of outcomes: 212-213 
theory: 208,228 
total association: 228 
transactional 
data: 72-73 
family process: 70 
model: 30 
pattern: 37, 46 
view: 13 
treatment: 19-20,22-25,38,41-42,44-
45,47-48,236,240,242,244-248, 
251,264,268,273-275,277-278 
indirect: 236 
issues: 270 
utility: 248 
triangulation: 79-81, 86 
u 
unstandardized regression coeffi-
cient: 227 
unstandardized regression coefficient 
partial: 228 
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v 
validity: 8, 12-13,21-25,33-34,37-41, 
43,56,74,207,212-215,230-231, 
249,264 
variables: 247 
global: 238-239,245 
molar: 238,246-248 
molecular: 238, 246-248 
variance: 8-11, 13,32,50-54,56,87,89 
variations 
ethnic and racial differences: 86 
family status differences: 85 
w 
well-being: 205-206, 210-211, 226, 228-
230 
whole family: 22, 30-31, 38, 41-42, 44, 
47,50,54,56,68,72-74 
within-group analyses: 209 
wives: 6, 13 

